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Pengaruh Tindakan Akupunk~ur Terhadap Perubahan 
Kadar Trigliser~da dalam Serum Kelinci 
(Oryctol.sus cuniculus) Be~ina 
Tot.o eendar~o 
INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan 
metabolisme tub~h hewan coba yang mendapat perlakuan 
akupunktur pada titik Hoo San Lie (no.43) dan San Yin Ciao 
(no. 49) dengan melihat kadar lemak darah berupa triglise­
rida dalam serum kelinci (Oryctolagus cuniculus), sehingga 
dapat memberikan gambaran aekanisme akupunktur. 
Sejumlah tiga pulub kelinci bet ina jenis lokal dibagi 
atas dua kelompok perlakuan. Kelompok pertama sebagai 
kontrol perlakuan dan kelompok kedua sebagai kelompok 
perlakuan akupunktur. Rancangan percobaan dengan mengguna­
kan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Parameter yang diambil 
adalah kadar trigliserida dalam serum kelinci bet ina dengan 
satuan mg/dl. Pengambilan darah melalui Vena auricularis. 
Analisis percobaan dengan menggunakan uji t, di mana 
untuk membedakan dua keloapok perlakuan dengan lima belas 
ulangan. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan sangat 
nyata (p < 0,01) antara perlakuan pertama dengan perlakuan 
kedua terhadap perubahan kadar trigliserida. 
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